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 “Orang - orang hebat di bidang apapun bukan baru bekerja karena mereka 
terinspirasi, namun mereka menjadi terispirasi karena mereka lebih suka bekerja. 
Mereka tidak menyia-nyiakan waktu untuk menunggu inspirasi” 
(Ernest Newman) 
 
“Banyak orang bisa merancang dan mengendalikan suksesnya sendirian, karena 
benih - benih atau jurus sukses sudah mereka kuasai. Tapi kehadiran partner 
yang menyeimbangkan dan bisa saling mengisi akan menyuntikkan energi lebih. 
Kadang diri kita tidak terlalu mengenali energi dahsyat yang bisa diolah menjadi 
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Kuliah Kerja Media (KKM) adalah program yang diadakan oleh Diploma 
III Komunikasi Terapan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas 
Maret Surakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Ahli Madya di bidang 
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Pengambilan judul berlatar belakang karena Creative Event di sebuah 
event organizer sangat berpengaruh dalam pembuatan event sebagai penunjang 
kegiatan perencanaan event. Dalam pelaksanaanya, penulis berpegang pada 
beberapa teori antara lain definisi periklanan, Jenis-Jenis Event, Perencanan 
Event, Proses Penyelenggaraan Event, Pengertian divisi Creative, Pengertian 
aplikasi. PT. Syakira Ghyna Rajawali Indonesia Comunication bergerak di bidang 
Perencanaan Event, Event Organizer, dan Promosi yang telah berdiri sejak tahun 
2002 memiliki banyak klien dan merupakan salah satu event organizer terbesar di 
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Kuliah Kerja Media. 
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